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PERNYATAAN
Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan
sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis
atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah
dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Surakarta, 30 November 2016
         Yusak Aditya Setyawan
       NIM. G0013241
ABSTRAK
Yusak Aditya Setyawan, G0013241, 2016. Hubungan antara Panjang Depa/ Arm
Span terhadap Tinggi Badan pada Siswa SMA.
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Latar Belakang:  Pengukuran tinggi badan secara langsung seringkali tidak dapat
dilakukan akibat kelainan anggota tubuh/ kecacatan, paralisis tulang belakang dan
amputasi. Karenanya diperlukan estimasi tinggi badan dari parameter tubuh yang
lain.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  hubungan  antara  panjang  depa
terhadap tinggi badan pada siswa SMA.
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian cross sectional, dilakukan
pada  bulan  September  -  Oktober  2016.  Penentuan  besar  sampel  menggunakan
metode  total  sampling. Subjek  penelitian  adalah  seluruh  siswa-siswi  SMAN  3
Surakarta  kelas  X,XI,  dan  XII.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  mengukur
tinggi badan menggunakan microtoise dan mengukur panjang depa menggunakan
pita  meteran  dengan  ketelitian  0,1  cm.  Variabel  terikat  adalah  tinggi  badan,
sedangkan  variabel  bebas  panjang  depa.  Data  hasil  penelitian  ini  diolah
menggunakkan aplikasi statistik dengan Uji Korelasi Pearson dan Analisis Regresi
Sederhana.
Hasil: Pada penelitian ini didapatkan 218 siswa laki-laki dan 347 siswi perempuan
dengan rerata usia 16,10 tahun pada siswa laki-laki dan rerata usia 16,19 tahun pada
siswi perempuan. Terdapat hubungan yang signifikan antara panjang depa terhadap
tinggi badan (p= 0,0000) pada siswa laki-laki maupun siswi perempuan. Pada siswa
laki-laki didapatkan hasil (r= 0,835) dengan Y = 48,814 + 0,686 (X). Pada siswi
perempuan didapatkan (r= 0,767) dengan Y= 54,627+ 0,637 (X).
Simpulan:  Terdapat  hubungan  antara  panjang  depa/  arm  span  terhadap  tinggi
badan pada siswa laki-laki dan siswi perempuan.
.
Kata kunci: estimasi tinggi badan, panjang depa, siswa SMA.
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ABSTRACT
Yusak Aditya S, G0013241, 2016. The Association of Arm Span to Height in High
School  Students.  Mini  Thesis.  Faculty  of  Medicine,  Sebelas  Maret  University,
Surakarta.
Background: Direct measurement of height sometimes can not be done because of
body parts abnormalities, spinal paralysis, and amputation. Thus, height estimation
from another part of the body is needed. This research goal is to find the association
of arm span and height in high school students.
Methods:  This was a cross sectional research and was conducted in September –
October  2016.  The  sampling  method  used  in  this  research  was  total  sampling
method. The subject of this research are all of SMAN 3 Surakarta students from
10th to 12th grade. The collection of the data was done by measuring heights using
microtoise and measuring the arm span using medline with accuracy of 0,1 cm. The
dependent variable was height and the independent variable was arm span. The data
was analyzed with Pearson Corellation and Simple Regression Analysis.
Result: Two hundreds and eighteen male students with average age of 16,10 years
old and three hundreds and  forty seven female students with average age of 16,19
years  old  were  included  in  this  research.  There  was  a  significant  association
between arm span to height (p= 0,000) in both male and female students. The result
for male students (r= 0,835) with Y = 48,814 + 0,686 (X). The result for female
students (r= 0,767) with Y= 54,627+ 0,637 (X).
Conclusions:  There  was  an  association  between  arm span  and  height  in  male
students and female students.
Keywords: height estimation, arm span, high school students.
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